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料 の 文 献
管 理 ツ ー
ル で あ る
Mendeley
は、指定さ





























































































②  学術活動に関するもの： 文献管理サービス
（Mendeley とCiteULike）での文献保存数。






















































①  Kawashima, H.and H. Tomizawa, “Accuracy 
Evaluation of Scopus Author ID Based on the 
Largest Funding Database in Japan,” 





































し て い る。 オ ー ス ト ラ リ ア のARC（Australian 
Research Council） に よ るERA（Excellence in 
Research for Australia）も政府レベルでの大学評価
プログラムであるが、こちらでも同様なベンチマーク
データが提供されている。
研究フローにおける抄録・引用データベ スー「Scopus」の利用価値
（出所）  www.scopus.com/affil/profile.uri
図5「所属機関詳細」の機関プロファイル画面
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